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การบริหารจัดการทีด่ินของรัฐ  
  ที่ดินในประเทศไทยนั้น แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ ที่ดินของเอกชน และท่ีดินของรัฐ 
โดยที่ดินของเอกชน นั้น ได้แก่ ที่ดินที่ประชาชนมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  
และทางราชการออกเอกสารสิทธิให้ตามประมวลกฎหมายที่ดิ นในรูปของโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรอง 
การท าประโยชน์ (น.ส.๓ , น.ส.๓ ก) ส่วนที่ดินของรัฐ นั้น ได้แก่ ที่ดินที่รัฐเป็นเจ้าของ ซึ่งมีหลายประเภท  
แต่ละประเภทก็จะมีกฎหมายเฉพาะให้อ านาจในการดูแลรักษา เช่น 
  ๑)  ที่ป่าไม้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มีกรมป่าไม้ เป็นผู้มี
อ านาจดูแล 
  ๒)  อุทยานแห่งชาติ เป็นไปตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มีกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้มีอ านาจดูแล   
  ๓)  ที่แม่น้ า เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. ๒๕๔๖ มีกรมขนส่ง
ทางน้ าและพาณิชย์นาวี เป็นผู้มีอ านาจดูแล 
  ๔)  ที่ทางหลวง เป็นไปตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕  มีกรมทางหลวง เป็นผู้มี
อ านาจดูแล 
๕)  ที่ราชพัสดุ เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ มีกรมธนารักษ์ เป็นผู้มี
อ านาจดูแล 
  ๖)  ที่ ส.ป.ก. เป็นไปตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘  
มี ส.ป.ก. เป็นผู้มีอ านาจดูแล 
  ๗)  ที่นิคมสร้างตนเอง เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑  
มีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นผู้มีอ านาจดูแล 
  ๘)  ที่สาธารณประโยชน์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๑)  มีนายอ าเภอร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้มีอ านาจดูแล 
  ๙)  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า เป็นไปตามประมวลกฎหมายที่ดิน โดยมีกระทรวงมหาดไทย  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้มีอ านาจดูแล เป็นต้น 
  จะเห็นได้ว่าที่ดินของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย โดยมี ๒ ประเภท ได้แก่ 
ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือ 
ที่สาธารณประโยชน์ โดย 
๑)  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า ได้แก่ ที่ดินของรัฐที่มิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองโดยชอบ 
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ภูเขา ปริมณฑลเขา ภูเขา ๔๐ เมตร ที่ดินที่มีพระราชกฤษฎีกาหวงห้ามไว้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้าม
ที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๗๘ ที่ดินที่จัดหาผลประโยชน์ตามมาตรา ๑๐ 
หรือ ๑๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ดินที่จัดให้สัมปทานตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นต้น 
๒)  ที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน หรือที่ เรียกว่า “ที่สาธารณประโยชน์” นั้นเอง เช่น  
เดิมประชาชนส่วนใหญ่ใช้ วัว ควาย ท าการเกษตร จึงได้มีการกันพ้ืนที่ไว้ส าหรับให้ประชาชนน า วัว  ควาย  
ไปเลี้ยง หรือเดิมไม่มีเมรุ ก็จะกันพ้ืนที่ไว้เป็นที่ป่าช้าส าหรับเผาหรือ ฝังศพ หรือ ล าคลอง บึง ล าราง ทางสาธารณะ 
ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เป็นต้น การที่จะพิจารณาว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่สาธารณประโยชน์หรือไม่ นั้น ต้องพิจารณา
จากการเกิดของที่ดินสาธารณประโยชน์ นั้น โดยแยกเป็น ๔ ประการ ดังนี้  
๒.๑  เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย โดยจะต้องพิจารณาว่า ที่ดินสาธารณประโยชน์นั้น 
เกิดข้ึนในช่วงเวลาใด 
  (๑)  เกิดขึ้นก่อนปี พ.ศ.๒๔๗๘ ช่วงนี้ไม่มีก าหนดรูปแบบไว้ อาจเป็นการสงวนหวงห้าม
โดยพระบรมราชโองการ ผู้ว่าการมณฑล สมุหเทศาภิบาล กรมการอ าเภอ ก านัน เป็นต้น 
  (๒)  เกิดขึ้นช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๗๘ – พ.ศ. ๒๔๙๗ ในช่วงนี้มีพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๗๘ ใช้บังคับการสงวนหวงห้าม
ต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกาเท่านั้น 
  (๓)  เกิดขึ้นหลังปี พ.ศ. ๒๔๙๗ จนถึงปัจจุบัน ช่วงนี้มีประมวลกฎหมายที่ดิน 
ใช้บังคับ การด าเนินการสงวนหวงห้ามจะต้องด าเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติก่อน 
  การจะดูว่ามีการสงวนหวงห้ามโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น สามารถดูจากทะเบียน 
ที่สาธารณประโยชน์ โดยทะเบียนดังกล่าวจะเก็บไว้ที่ที่ว่าการอ าเภอ และที่ส านักงานที่ดินท้องที่ซึ่งในทะเบียน 
ที่สาธารณประโยชน์ จะระบุผู้หวงห้าม วัน เดือน ปี ที่หวงห้าม และวัตถุประสงค์ในการหวงห้ามไว้ 
  แต่อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าจะไม่ปรากฏว่ามีการสงวนหวงห้ามไว้ หรือไม่มีการขึ้นทะเบียน  
ที่สาธารณะไว้ ก็ไม่ได้หมายความว่า ที่ดินนั้นจะไม่เป็นที่สาธารณประโยชน์ ที่สาธารณประโยชน์อาจเกิดขึ้นโดย
เหตุประการอ่ืน ๆ ได้ ดังนี้ 
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๒.๓  เกิดขึ้นโดยการใช้ร่วมกันของราษฎร เช่น เดิมเป็นที่รกร้าง ว่างเปล่า ต่อมาราษฎร
น า วัว ควาย เข้าไปเลี้ยงจนกลายเป็นที่สาธารณประโยชน์ เป็นต้น 
๒.๔  เกิดขึ้นโดยการอุทิศ มี ๒ กรณ ี
  ก.  อุทิศโดยตรง เช่น ท าหนังสือ หรือจดทะเบียนในโฉนด ยกให้เป็นที่สาธารณะ 
  ข. อุทิศโดยปริยาย เช่น เจ้าของที่ดินยินยอมให้ประชาชนทั่วไปเดินโดยไม่มี 
การโต้แย้งเป็นเวลานาน  ก็เป็นการอุทิศโดยปริยาย เป็นทางสาธารณะแล้ว 
ดังนั้น ในการพิจารณาว่าที่ดินแปลงใด เป็นที่สาธารณประโยชน์หรือไม่ จะต้องพิจารณาว่า
เกิดขึ้นเมื่อใด อย่างไร การที่ เราจะทราบข้อมูลดังกล่าว ก็ต้องดูจากเอกสารราชการ เช่น ทะเบียน  
ที่สาธารณประโยชน์ หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง ระวางแผนที่ เอกสารที่ดินแปลงข้างเคียง ภาพถ่าย 
ทางอากาศ เป็นต้น แต่ถ้าไม่มีหลักฐานดังกล่าว ก็ต้องน าสืบจากพยานบุคคล ผู้ปกครองท้องที่ในอดีต ผู้สูงอายุ 
เจ้าของที่ดินข้างเคียงที่ทราบประวัติความเป็นมาของที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าว และตรวจสอบจากสภาพ
ที่ดินจริง  
การดูแลรักษาและการคุ้มครองป้องกัน อ านาจหน้าที่ ในการดูแลรักษาที่ดิน อันเป็น 
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน นั้น ก าหนดไว้ในมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งบัญญัติว่า “ถ้าไม่มีกฎหมาย
ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้อธิบดีมีหน้าที่ดูแลรักษาและด าเนินการคุ้มครองป้องกันตามควรแก่กรณี อ านาจ
หน้าที่ดังกล่าวนี้ รัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทบวงการเมืองอ่ืนเป็นผู้ใช้ก็ได้” ถ้าพิจารณาโดยหลักการทั่วไป 
ตามบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว อธิบดีกรมที่ดินจะเป็นผู้ดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
แต่ตามบทบัญญัติดังกล่าว มีข้อความว่า “หากไม่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน” ซึ่งก็หมายความว่า ถ้ามี
กฎหมายก าหนดอ านาจหน้าที่ในการดูแลรักษาไว้โดยเฉพาะแล้ว ก็เป็นไปตามกฎหมายนั้น เช่น ที่ราชพัสดุ  
ก็เป็นอ านาจของกรมธนารักษ์ ตามกฎหมายราชพัสดุ ส่วนที่ดินสาธารณประโยชน์ ก็เป็นอ านาจหน้าที่ของ
นายอ าเภอ ที่มีหน้าที่ดูแลรักษาตามมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 
๒๔๕๗ และองค์การบริหารส่วนต าบล  ก็มีอ านาจดูแลรักษาตามมาตรา ๖๘ (๘) แห่งพระราชบัญญัติ 
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เทศบาล ก็มีอ านาจดูแลรักษาตามมาตรา ๕๐ 
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก็มีอ านาจดูแลรักษาตามมาตรา ๔๕ 
แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งต่อมาได้มีพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
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พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ โดยก าหนดอ านาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินสาธารณประโยชน์
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยให้นายอ าเภอมีหน้าที่ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการดูแลรักษาและ
คุ้มครองป้องกันที่ดินสาธารณประโยชน์ โดยหากมีข้อพิพาทหรือคดีเก่ียวกับที่ดินสาธารณประโยชน์ นายอ าเภอ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะร่วมกันด าเนินการหรือ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ งจะเป็นผู้ด าเนินการก็ได้ โดยให้ใช้
ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินอีกประเภทหนึ่งที่ยังมิได้กล่าวถึง คือ ที่ดินประเภทที่รกร้างว่างเปล่า 
ซึ่งโดยหลักแล้วอยู่ ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย แต่ เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้มีค าสั่ ง  
ที่ ๕๐๕/๒๕๕๒ มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดูแลที่ดินรกร้างว่างเปล่าตามมาตรา ๑๓๐๔ (๑) 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีอ านาจหน้าที่ในการดูแลรักษา
คุ้มครองป้องกันที่ดินรกร้างว่างเปล่าด้วย 
การคุ้มครองป้องกันที่สาธารณประโยชน์  นั้น  ปัญหาการบุกรุก ที่ ส าคัญก็คือ ที่ดิน
สาธารณประโยชน์ไม่มีแนวเขตที่ชัดเจน แนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดก็คือ การออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง 
ซึ่งเป็นภารกิจของกรมที่ดินโดยตรง หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง นั้น ไม่ใช่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 
เหมือนโฉนดที่ดิน เป็นเพียงหนังสือที่แสดงเขตที่ดินของรัฐ ระยะ เนื้อที่ ต าแหน่งที่ตั้ง การใช้ประโยชน์ และประวัติ
ความเป็นมา โดยจะเก็บไว้ที่อ าเภอ ส านักงานที่ดิน และกรมที่ดินแห่งละฉบับ ในการด าเนินการออกหนังสือส าคัญ-
ส าหรับที่หลวง นั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีส่วนช่วยเหลือในการด าเนินการ โดยการชี้แจงและประกาศ
ให้ราษฎรทราบ ช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องต่าง ๆ ตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับ  
ผลการรังวัดออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง เช่น หากรังวัดแล้วได้เนื้อท่ีน้อยกว่าหลักฐานเดิม จะต้องน าเสนอ
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นก่อน เป็นต้น เมื่อทราบแนวเขตชัดเจนแล้ว อาจจัดท า
แนวเขตที่ชัดเจนมั่นคง เช่น สร้างรั้ว ปักป้ายแสดงที่สาธารณประโยชน์ การปลูกต้นไม้ยืนต้นประเภทเดียวกัน
เป็นแนวเขต หรืออาจขุดคลอง ท าถนนล้อมรอบ แสดงแนวเขตอย่างถาวร เพ่ือป้องกันปัญหาป้าย หรือหลักเขต
สูญหาย ก็จะเป็นการคุ้มครองดูแลรักษาท่ีสาธารณประโยชน์ได้อีกทางหนึ่ง 
ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเรื่องการคุ้มครองป้องกัน แต่หากเกิดปัญหาการบุกรุกขึ้นมาแล้ว จะมี
แนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร การที่เราจะด าเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนทุกรายโดยไม่ค านึงถึงปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน คงเป็นไปไม่ได้ เพราะบางครั้งปัญหาดังกล่าว ก็เกิดจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ของรัฐเอง เช่น 
ไม่มีหลักเขตป้ายแสดงว่าเป็นที่สาธารณะฯ แนวเขตไม่ชัดเจน หรือปล่อยปละละเลย จนมีการสร้างอาคารถาวร 
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๑.  ต้องรีบด าเนินการให้ออกไปโดยเร็ว ก่อนจะมีการขยายพ้ืนที่หรือจ านวนผู้บุกรุก โดยแจ้ง
ให้ทราบว่าเป็นที่ดินของรัฐ บุคคลใดจะอ้างสิทธิเป็นประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้ การเข้าไปครอบครองมีความผิดตาม
กฎหมาย หากไม่เชื่อฟังจะต้องถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 
๒.  หากมีการโต้แย้งสิทธิ โดยอ้างว่าอยู่มาก่อนนานแล้ว ก็น าเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิ   
หากไม่พอใจผลของการพิจารณาก็สามารถใช้สิทธิทางศาลได้ 
๓.  หากไม่แน่ใจว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์หรือไม่ ให้ตรวจสอบจากหลักฐานเอกสารที่มีอยู่ เช่น 
ทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง ระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ เอกสารอ่ืน ๆ 
ประกอบกับการสอบสวนพยานบุคคล เพ่ือทราบประวัติความเป็นมา โดยอาจด าเนินการในรูปคณะกรรมการก็ได้ 
แล้วจึงน าเข้ากระบวนการพิสูจน์สิทธิ 
๔.  หากมีผู้บุกรุกเป็นจ านวนมาก ต้องพิจารณาเป็นแปลง ๆ ไปว่า สามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้
ผู้ฝ่าฝืนออกไปจากที่สาธารณประโยชน์ได้หรือไม่ ถ้าแก้ไขได้ก็ด าเนินการ แต่ถ้าไม่สามารถแก้ไขได้ ท าอย่างไร 
ที่จะให้เขายอมรับว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์ โดยการจัดระเบียบให้อยู่อาศัยโดยถูกต้องตามกฎหมาย  
และที่ดินนั้นก็ยังคงสถานะเป็นที่สาธารณประโยชน์อยู่ และเสียค่าตอบแทนเป็นค่าเช่าให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นน าไปพัฒนาท้องถิ่น ส่วนผู้ที่ไม่ยอมรับว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์ ก็เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิ
ต่อไป โดยในการด าเนินการจัดที่ดินดังกล่าวมีหลักเกณฑ์และข้ันตอน ดังนี้ 
๔.๑  ที่สาธารณประโยชน์ที่จะน ามาจัดต้องมีผู้บุกรุกเต็มแปลง หรือบางส่วนมีหนังสือ
ส าคัญส าหรับที่หลวง  แต่ถ้าไม่มีก็สามารถรังวัดออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงไปในคราวเดียวกัน และไม่เป็น
พ้ืนที่ทับซ้อน เช่น เขตป่าไม้ เขตอุทยาน เป็นต้น 
๔.๒  ราษฎรเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว ประชาชนในพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
อ าเภอ เห็นด้วยในการด าเนินการ 
๔.๓  การบุกรุกตอ้งมีการท าประโยชน์ชัดเจนถาวรเป็นเวลานานแล้ว โดยจัดครอบครัวละ
ไม่เกิน ๑๕ ไร่ และเสียค่าตอบแทนในราคาถูกให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อบัญญัติท้องถิ่น และให้
แบ่งค่าตอบแทนจ านวนร้อยละ ๔๐ ของค่าตอบแทนที่ได้รับให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามมาตรา  ๙/๑  
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน   
๔.๔  ผู้ได้รับอนุญาตต้องเป็นผู้ยากจนไม่มีที่ดินท ากิน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ โดยผ่านการ
ท าประชาคมแล้ว 
๔.๕  เมื่อคัดเลือกแปลงที่สาธารณประโยชน์ และคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการจัด เห็นควร
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ประโยชน์ที่จะได้รับ ราษฎรสามารถเข้าอยู่อาศัยและท ากินในที่ดินของรัฐมีความม่ันคงใน
การถือครองที่ดิน ส่งผลให้เกิดความม่ันใจในการประกอบอาชีพในที่ดินนั้น ท าให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ดีขึ้น อันเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยหลักนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ควบคู่กันไป ทั้งยังเป็นการลดข้อพิพาท
ระหว่างรัฐกับราษฎรได้อีกทางหนึ่งด้วย แต่ในการด าเนินการจัดที่ดินของรัฐเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน 
ที่ยากจนดังกล่าวนั้น  จะต้องด าเนินการโดยเป็นธรรมและเสมอภาคโดยมุ่งเน้นจัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน  
ไม่มีที่ดินท ากิน หรือมีน้อยไม่เพียงพอ และเข้าครอบครองท าประโยชน์ เป็นเวลานานแล้ว โดยด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน แต่ถ้าเป็นกรณีผู้บุกรุกมีจ านวนน้อยหรือ 
มีเนื้อที่ที่บุกรุกไม่มาก  ก็พยายามป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกต่อไปอีก เพ่ือรักษาที่ดินของรัฐไว้โดยน าเข้าสู่
กระบวนการพิสูจน์สิทธิในที่ดินต่อไป หากเป็นกลุ่มนายทุนหรือผู้มีอิทธิพลที่แอบแฝงเข้ามาซื้อที่ดินชาวบ้าน
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การขอใช้ประโยชน์ ในที่ดินของรัฐมีหลายวิธี  โดยมีทั้ งเป็นกรณีทบวงการเมือง 
เป็นผู้ขอ และเอกชนเป็นผู้ขอ ในการพิจารณาว่าจะต้องด าเนินการโดยวิธีใด นั้น  จะต้องพิจารณาจากสถานะ
ของที่ดิน และวัตถุประสงค์และกิจกรรมในการด าเนินการแต่ละเรื่อง ซึ่งมีข้ันตอนและวิธีการแตกต่างกัน ดังนี้ 
๑ .  ทบวงการเมืองประสงค์จะขอใช้ประโยชน์ ในที่ ดินสาธารณ ประโยชน์ 
อย่างถาวร เช่น เป็นที่ตั้งอาคารส านักงานราชการ เป็นต้น จะต้องด าเนินการถอนสภาพจากการเป็นที่ดิน
สาธารณประโยชน์ ตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๑) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยยื่นเรื่องต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดท้องที่ หากที่ดินตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นต่ออธิบดีกรมที่ดิน พร้อมเอกสารโครงการ แผนที่
สังเขป และแผนที่ภูมิประเทศแสดงต าแหน่งที่ดินที่ขอถอนสภาพ หากเป็นที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชน 
เลิกใช้แล้ว จะต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพ หากเป็นที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนยังใช้
ประโยชน์อยู่จะต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ และจัดหาที่ดินให้ประชาชนใช้แทน ซึ่งในการด าเนินการถอน
สภาพมีหลักเกณฑ์ที่ส าคัญคือผู้ขอต้องเป็นทบวงการเมือง ที่ดินนั้นต้องอยู่ในบริเวณที่ก าหนดให้ใช้ประโยชน์ 
ในราชการ และต้องไม่ขัดต่อกฎหมายผังเมือง 
๒.  ทบวงการเมืองประสงค์จะขอใช้ที่ดินรกร้างว่างเปล่าอย่างถาวร เช่น เป็นที่ตั้งอาคาร
ส านักงานราชการ เป็นต้น จะต้องด าเนินการขอขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐ เพ่ือใช้ประโยชน์ในราชการตาม
มาตรา ๘ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยยื่นเรื่องเช่นเดียวกับการขอถอนสภาพ ซึ่งจะต้องมีประกาศของ
กระทรวงมหาดไทยให้ด าเนินการได้ ในการด าเนินการขอขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐ นั้น ผู้ขอต้องเป็นทบวงการเมือง 
ที่ดินที่ขอจะต้องเป็นที่ดินของรัฐประเภทที่รกร้างว่างเปล่า  (รวมถึงท้องที่ที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเป็นเขต
ปฏิรูปที่ดิน ซึ่งมีผลให้ที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนเลิกใช้แล้วถูกถอนสภาพจากการเป็นที่สาธารณประโยชน์ 
และตกเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าด้วย) และต้องไม่ขัดต่อกฎหมายผังเมือง 
๓.  ทบวงการเมืองประสงค์จะขอจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ที่ดินที่จะน ามาจัดหา
ผลประโยชน์จะต้องเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่า หากเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ก็จะต้องด าเนินการถอนสภาพ  
ที่สาธารณประโยชน์ก่อน การจัดหาผลประโยชน์มีหลายวิธี ได้แก่ การจัดให้ที่ดินใช้ประโยชน์ได้ ซื้อขาย  
แลกเปลี่ยน ให้เช่า และให้เช่าซื้อ วิธีการด าเนินการ แยกเป็น ๒ กรณี ดังนี ้
 ๓.๑  กรณีอธิบดีกรมที่ดินเป็นผู้จัดหาผลประโยชน์ตามมาตรา ๑๐ แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน รายได้จากการจัดหาผลประโยชน์จะต้องน าส่งคลัง และต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยก่อน 
๓.๒  กรณีทบวงการเมืองเป็นผู้จัดหาผลประโยชน์ตามมาตรา ๑๑ แห่งประมวล
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๔.  เอกชนขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน เป็นการขอใช้ในลักษณะชั่วคราวไม่ถาวร โดยสถานะของที่ดินยังคงเดิม เช่น การขออนุญาตเข้าไป
ครอบครองใช้ประโยชน์ การขุดดินลูกรัง เป็นต้น ผู้ขอจะต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล สัญชาติไทย ยื่นค าขอ
ตามแบบต่อนายอ าเภอท้องที่ หากท้องที่ใดยกเลิกอ านาจหน้าที่นายอ าเภอแล้วให้ ยื่นต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัด หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา แล้วแต่ที่ดินตั้งอยู่ในท้องที่ใดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดออกใบอนุญาต
ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐในส่วนจังหวัดได้ ในการขออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐจะอนุญาตได้  
เนื้อที่ไม่เกิน ๑๐ ไร่ เว้นแต่มีเหตุอันควร มีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี โดยเสียค่าตอบแทนให้แก่องค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา ๙/๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ตามข้อบัญญัติท้องถิ่น แต่ไม่เกินอัตรา 
ตามบัญชีท้ายประมวลกฎหมายที่ดินก าหนด หากเป็นการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ การอนุญาต
จะตอ้งไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของราษฎร และต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อน 
อนึ่ ง กรณีทบวงการเมืองขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ เพ่ือใช้ประโยชน์ 
ในราชการ ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ หากทบวงการเมืองผู้ขอมีความจ าเป็นเร่งด่วนจะต้อง
ด าเนินการ เช่น หากไม่เริ่มด าเนินการงบประมาณจะตกไป เป็นต้น ก็สามารถด าเนินการยื่นขออนุญาต  
ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ควบคู่ไปกับการขอถอนสภาพ โดยมี
เงื่อนไขต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ถอนสภาพได้ และจะต้องให้ความร่วมมือในการด าเนินการถอนสภาพให้แล้วเสร็จ
ภายในก าหนด 
๕.  เอกชนขออนุญาตดูดทรายในที่ดินสาธารณประโยชน์  เช่น แม่น้ า เป็นต้น   
ผู้ขอเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล สัญชาติไทย ยื่นค าขอตามแบบเช่นเดียวกับกรณีการขออนุญาตใช้ประโยชน์  
ในที่ดินของรัฐ ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะออกใบอนุญาตให้ดูดทราย
ในจังหวัด ในการอนุญาตจะอนุญาตได้เนื้อที่ไม่เกิน ๕ ไร่ มีก าหนดระยะเวลา ๑ ปี และเสียค่าตอบแทนให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๙/๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ตามข้อบัญญัติท้องถิ่น แต่ไม่เกินบัญชี
ท้ายประมวลกฎหมายที่ดินก าหนด หากเป็นการด าเนินการในแม่น้ าระหว่างประเทศ เช่น แม่น้ าโขง เป็นต้น  
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๖.  การขอสัมปทานในที่ดินของรัฐ เป็นการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในระยะยาว 
ไม่เกิน ๕๐ ปี โดยสถานะของที่ดินคงเดิม ผู้ขอสามารถยื่นค าขอตามแบบเช่นเดียวกับการขออนุญาตดูดทราย  
ในการอนุญาตเป็นอ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แต่หากระยะเวลาขอสัมปทานเกิน ๒๐ ปี 
จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะออกหนังสือสัมปทานบัตรให้ และผู้ขอ
จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการขอสัมปทาน รายละ ๕๐๐ บาท ค่าสัมปทานไร่ละ ๒๐ บาท ต่อป ี
๗.  การขอเปลี่ยนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์จากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง
เป็นอีกอย่างหนึ่ง  เป็นการขอปรับปรุงที่ดินสาธารณประโยชน์  ซึ่งเดิมประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างหนึ่ง  
เป็นใช้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่ง โดยสถานะของที่ดินคงเดิม และประชาชนก็ยังสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้  
เช่น ถมคลองเป็นถนน ท าที่เลี้ยงสัตว์เป็นสวนสาธารณะหรือสนามกีฬา เป็นต้น ผู้ขอต้องเป็นทบวงการเมือง  





                                              โดย 
                                                                         นายชัชวาล  สมจิตต ์
                                                                ผู้อ านวยการส่วนคุ้มครองที่ดินของรัฐ 
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